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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian Identifikasi Sesar Sumatra Segmen Aceh  dengan metode gravitasi di daerah Ujong Kareueng sampai
Lhoknga. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan struktur bawah permukaan zona sesar, tepatnya di zona Sesar Sumatra Segmen
Aceh dengan menganalisis distribusi densitas bawah permukaan. Pengukuran gravitasi dilakukan dengan menggunakan
Gravitimeter Autograv CG-5 Scientrex. Hasil interpretasi kualitatif dan kuantitatif didapatkan adanya dugaan sesar normal dengan
struktur terdiri dari empat jenis batuan yaitu batuan gamping ( , terumbu ( , batuan gunungapi ( ) dan batuan aluvium  ). Perbedaan
densitas batuan tersebut merupakan respon dari gravitasi terhadap densitas bawah permukaan bumi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Sesar Sumatra Segmen Aceh berada di antar kawasan Lampisang sampai Setui yaitu pada koordinat
5Âº38â€™59.25â€™â€™ LU - 95Âº27â€™18.36â€™â€™ BT dan 5Âº28â€™20.61â€™â€™ LU - 95Âº14â€™39.23â€™â€™
BT.
It has been conducted to identification of the Sumatran Fault Aceh Segment from Ujong Kareueng to Lhoknga. The purpose of
research estimated subsurface structure fault zone, especially in Sumatran Fault Segment Aceh zone. It was analyzed distribution of
densities the subsurface. Gravitymeter Autograv CG-5 Scientrex was used to measure gravitational field. The result of interpretation
qualitative and quantitative estimated the structure in the research area consist of four layers, they are limestone , rock reef ( 
,volcanic rock ( ) , and alluvial  . The differences of rock density describes a response from gravity o earth subsurface. The results
showed that Sumatran Fault Aceh Segment was from Lampisang to Setui which is coordinates 5Âº38â€™59.25â€™â€™ LU -
95Âº27â€™18.36â€™â€™ BT and 5Âº28â€™20.61â€™â€™ LU - 95Âº14â€™39.23â€™â€™ BT.
